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SISTEMATSKE MJERE OSPOSOBLJAVANJA ZA SVAKODNEVNI
ZIVOT CEREBRALNO PAR,ALIZIR,ANIH UCENIKA KAO
ODGOJNO-OBR,AZOVNI ZADATAK SKOLE ZA
TJELESNE INVALIDE
SAZETAR
IJ odnosu na tjelesno intsalid,ne osobe. a narotito osobe sa cerebralnom
paralizom, suakodneone Ziuotne aktionosti zahtjetsaju oet u ikolslcoj dobi i
nakon zaor\etka Skole teoretske i, praktiCne sposobaosti koie sailr\aino d'aleko
prelaze ono Sto se uopCe moZe srnatrati zadatkom i sadriajern odgoino obra-
zounog procesa u uzern sm,islu.
Saih\aji okoirnih planooa i odgouaraju1i natin njihooe realizaciie odrelleni
su sa teoretsko-empirijskog stanouiita, a njihotsa oaljanost prooierena ie i eksog-
rimentalno. Od 1980181. goiline usrsojeni su okuirni, planorsi na pteporuku Mi-
nistarstua DDR, i primijenjeni u odgojno-obrazoonim instituciiama. za tielesno




Tjelesno invalidni udenici, po-
sebno oni s cerebralno uvjetova-
nim poreme6ajima motorike, mno-
go su vi5e ovisni o pomoei sa
strane nego njihovi neo5te6eni vr-
Snjaci. Mogu6nost njihova sarnos-
talnog djelovanja obuhva6a kva-
litativno, a najde56e i prostorno
suZeno podrudje. Osim manjkavo-
sti znanja i vje5tina, iz toga des-
to slijedi i nesamostalnost, sma-
njeno zalaganje i pasivnost, neo-
pravdani i pretjerani zahtjevi na
ljude oko sebe, te druge Stetne
pojave. Iskustvo je pokazalo da
udenici i svr5eni udenici Skola za
tjelesne 'invalide i pored dobrog
ruspjeha u Skoli mnogo toga ne
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znaj,u i ne mogu, Sto im je Po-
trebno u svakodnevnom Zivotu.
Savladavanje problema svako-
dnevnog Zivota zahtijeva teoret-
ske i praktidne sposobnosti, koje
su daleko iznad onoga Sto se do
sada uop6e smatralo zadatkom i
sadrZajem sistematskog Skolskog
odgoja i obrazovanja. Zdrava, ne-
oSte6ena djeca usvajaju odgova-
raju6e sposobnosti kroz svakodne-
vni praktidni Livot. i bez siste-
matskog obrazovanja u tom smislu.
Nasuprot tome, tjelesni invalidi
nemaju ni priliku upoznati neka
podrudja 'izvan Skolske nastave.
Oni su desto, kako u obitelji takoi u internatu, u posebnom soci-
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jalnom poloZaju, Pa nemaju Prili-
ke rjeSavati i savladavati proble-
me svakodnevnog Zivota.
Pozitivan stav Prema Zivotu i
zadovoljstvo vlastitim Zivotom,
narodito nakon zavr5enog Skolo-
vanja, kod tjelesnih invalida bit-
no ovisi o samostalnosti u svako-
dnevnom Zivotu. Za vrijeme Sko-
lovanja taj se problem lako Pre-
vidi, jer je u obitelji i internatu
pomo6 drugih osoba sama Po sebi
razumljiva, pa se nesamostalnost
tjelesno invalidnih udenika sko-
ro ne zapaza.
Smatramo da je osposobljava-
nje tjelesno 'invalidne djece i om-
ladine za svakodnevni Praktidni
Zivot u socijalistidkoj zajednici bi-
tan zadatak rehabilitacije u Skoli
za tjelesne invalide. Da bi se to
ostvarilo, nuZno je sistematski raz-
raditi odgojno-obrazovne sadrZaje
koji odgovaraju karakteru oSte-
6enja i uzrastu djece od pred-
Skolske dobi do zavr5etka Skolo-
vanja.
Najve6i udio u ostvarivanju
tog programa imaju kod nas od-
gajatelji u Skolama za tjetresne in-
valide, i to u okviru izvannastav-
nih aktivnosti. Odgajatelji pri to-
''c suraduju s uEiteljima, medi-
cinskim osobljem te roditeljima.
tlktjuduju se i osobe izvan Sko-
le, npr. radni kolektivi prodavao-
nica, restorana i drugih javnih
u-stanova i sluZbi u okolini Skoie.
1970. god. poieli su na5i is-
traZivadki radovi na konkretizaciii
sadrZaja, oblika i uvjeta ovoga
specif idnog pedagoSko-rehabilitaci-jskog zadatka. 1980. god. do5li
smo do nekih zakljudaka koje ne
smatramo konadnim.
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Kada smo zapodeli istraZivanja'
nije nam joS bilo jasno Sto to
zaDravo smatramo )normalnom(
samostalno56u u svakodnevnom Zi-
votu, te kako ona ovisi o stuPnju
razvoja i Zivotnoj dobi. Radi to-ga proveli smo opseZna istraZi-
vanja kod tjelesno invalidnih i
zdravih u6enika.
Zajednidkim radom znanstve-
nika, nastavnika i studenata Pro-
vedena su do 1980. godine dva
pilot-ispitivanja, osam teoretsko-
istraZivadkih radova (diplomski
radovi) i jedna disertacija. Do5li
smo do ovih rezultata:
- 
sistematizirana su podrudja
osposobljavanja za praktidan Zi-
vot, te razraelen njihov sadrZai.
Podrudja su zatim podijeljena na
manje cjeline. Tako smo dobili
pregled onoga Sto je potrebno;
- 
sastavljen je >Okvirni plan
osposobljavanja za praktidan Zi-
vot<, on se sastoji od 11 posebnih
planova, i to za najstariju grupu
u vrti6u, te za svaki razred od
L-10. Planovi su sastavljeni od
pojedinih odgojnih jedinica, koje
odgovaraju kronoloSkoj dobi sva-
lie grupe;
- 
utvrdene su kadrovske, ma-
terijalno-tehnidke i organizacijske
pretpostavke za realizaciju tih
planova u Skolama za tjelesne in-
valide.
' SadrZaji ,Okvirnog planao i
uvjeti njegove realizacije odrede-
ni su teo,retski i praktidki; bitni
dijelovi su praktidno isPitani u
Skoli, a rezultati statistidki obra-
deni. Podev5i od Skolske godine
1980/81. provo'di s€ navedeni
,'p|s,y1.., n,a preporuku Mi:nistarstva
prosvjete DDR, u svim Skolama
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za tjelesne invalide (dnevnim i
zavodskim).
Razracleni materijal sadrLi 420
razliiitih odgojnih jedinica. Sva-
ka oznaiar.a jednu potrebnu spo-
sobnosi za praktidni Zivot, kojom
bi tjelesni invalidi trebali ovladati.
Budu6i da je izbor i popis takvihjedinica nadinjen sada prvi Put,
sigurno je da dosta toga manjka,
a neSto 6e biti i suvi5no, Pa 6e
se mo6i izostaviti. Iskustvo u pra-
ktidnoj primjeni omogu6it 6e dali-
nja pobolj5anja. Kao Sto je vet
reieno, pojedine odgojne jedinice
programa grupirane su prema raz-
liditim sadrZajima. Tako je nas-
tao sistematski pregled potreba u
kojem su pojedine jedinice gru-
pirane prema potrebama u raz-
nim oblastima svakodnevnog Zi-
vota.
Spomenuti >sistematski preg-
led potreba< sadrZi detiri osnovne
grupe osposobljavanja za prakti-
dni Zivot. koje treba dalje raSdla-
niti, i to:
1. Osnovn.e radnje samozbrinja-
vania
Potrebe i zahtijevi Zivota u obi-
telji (to je narodito vaLno za
onu tjeiesno invalidnu djecr,r





Ovdje nije rnogu6e nabrojat.i
svih 420 odgojnih jedinica. Pod-jelu na 4 osnovne grupe ipak 6e-
mo malo pobliZe objasniti. Svaka
osnovna grupa podijeljena je u
podgrupe.





1.3. svladenje i obiadenje
1.4. izbor odgovaraju6e odjeCe
1.5. razne radnje svakodnevnol3
Livota (tu spada npr. otvara-
nje i zatvaranje vrata, orma-
ra, prozora, ladica, vodovod-
nih slavina, ttpotreba prel<i-
da(a za svjetlo, zvona, radio
i TV prijemnika, telefona i
s1.).
U tih pet podgrupa obuhvafe-
no je 70 razliiitih odgojnih je-
dinica.
Druga osnovna grupa (zahtje-
vi Zivota u obitelji) sadrZi tri pod-
grupe koje imaju 210 odgojnih
iedinica:
2.1. Vodenje ku6anstva; ta se po-
dgrupa dijeli na:
- 







izbor, kupovanje i duvanic
potrebnih namirnica u od-
govaraju6im kolidinama
- 
kupovanje robe u razlidi-
tim du6anima: malom kla-
siinom, samoposluZivanju,
specijaliziranoj trgovini,
robnoj ku6i, prigodne pro-
daje
- 
pripremanje toplih i hla-




ranje stola, pranje sucla
- 
upotreba i iu-vairje ku6an-
skih aparata
- 





2.2. Zivot u obitelji (udio svakog
dlana obitelji u ku6anskim
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poslovima, zajednidki Zivot s
mladim i starijim dlanovima
obitelji).
2.3. Svakodnevni meiluljudski od-
nosi (Poznanstva, odnosi s
rodacima, Prijateljstvo, Iju-
bav, uvjeti za 1ivot u braku).
Iz ovoga se vidi da nisu mo-
gle biti ukljudene sve osnovne
cietine potrebne u Praktidnom Li'
votu. Ovaj sadrZaj treba uPotPu-
niti konkretnim informacijama,
diskusijama o Pojedinim Proble-
mima, te upoznavanjem s razli-
ditim problemima i situacijama
koje ih oiekuju u Zivotu kao od-
rasle i samostalne osobe. Dosa-
daSnje stanje, da mnogi tjelesni
invalidi uop6e nisu bili PriPrem-
ljeni tokom Skolovanja na te Pro-
bleme, mora se i moZe Prebro-
diti.
Tre6a osnovna grupa (samos-
talnost u javnosti) sadrZi detiri
podgrupe s usuPno 130 odgojnihjedinica:
3.1. DruStveno korisne djelatnos-
ti (podasne i dobrovoljne dje-




3.3. Samostalno koriStenje javnih
ustanova.
- 
promet i prijevozna sred-
stva
- 






reda i sigurnosti, zdravst-
vene ustanove.
3.4. Poznavanje zakona socijalnei zdravstvene za5tite te nji-
hovo kori5tenje za ostvarenje
svojih prava.
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Iako jedan dio ovdje spome-
nutih odgojnih jedinica iz tri os-
novne grupe ve6 PriPada nastav-
nom planu, odito je da to nije
dovoljno da bi se razvile i isko-
ristile sve potencijalne mogutnos-
ti tjelesnih invalida. Zato tome
treba posvetiti dodatnu PaZnju,
najbolje u raznim izvannastavnim
djelatnostima.
Kod osPosobljavanja tjelesnih
invalida za samostalno koriStenje
slobodnog vremena (Eetvrta osnov-
na grupa) nemamo joS dovoljno
iskustva, tako da taj dio jo5 nije
razraiten u PodgruPe i odgojne je-
dinice. Uprkos tome, PotPuno nam
ie jasno Sto Zelimo Posti6i. Prije
r,rega Zelimo kod invalida PodrZa-
ti ili, Sto je kod cerebalno Para-
liziranih osoba de56e, pobuditi ini-
cijativu za kreativno koriStenje
slobodnog vremena.
Poznato je da se tjelesni in-
validi u slobodno vrijeme preteZno
bave receptivnim djelatnostima'
Htjeli bismo to Promijeniti i Ze-
Iimo da osjete radost Pri samos-
talnim kreativnim djelatnostima,
kao Sto su: sviranje, Pjevanje, sli-
kanje, rudni rad, izraclivanje raz-
nih manjih predmeta, gluma u
amaterskim dramskim gruPama i
io5 Sto5ta. Invalidi imaju potrebu
za razgovorom, Zele diskutirati o
raznim problemima, Zele samos-
talno pro5irivati svoje znanje i
razvijati sposobnosti. Treba ih, da-
kle, uputiti kako samostalno or-
ganizirati kolektivno provoclenje
Jlobodnog vremena, te individual-
ne djelatnosti.
Svih spomenutih 420 odgojnihjedinica obuhva6ene su i na drugi
nadin, i to prema starosnim gru-
pama u ,Okvirnom Planu osPo-
sobljavanja za praktidni Zivot<.
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Cjelok lpni plan podijeljen je ne teiiSte kod svakog Skolskogna 11 djelimidnih planova, i to stupnja.
tako da se saduva sadrZaj i smi- Ispitivanjem u praksi ustano-
sao navedenog pregleda potreba. vili smo da se osposobljavanje
Tako se jedna te ista odgojna je- u6enika za svakodnevni zivot mo-dinjca najde36e obratluje 2 do 3 2e bez potesko6a ili opasnosti odgodine za redom, ali_ ne vise. preopteredenosti uEenika ukljuii-
_ 
Iskazani redoslijed prema Skol- ti u sistematski odgojno-obrazov-
skim razredima, a time i prema ni rad skola za tjeleine invalide.
Zivotnoj dobi dat je kao orijen- Ako to bude prihva6eno kao va-tacija, a ne kao obavezni redo- Zan princip rada i obavezan za-
slijed. on je rezultat statistidke datak svih pedagoskih medicin-
obrade na osnovi empirijski do- skih i tehnidkih iadnika na ikoli.
bivene razdiobe frekvencija, s ne- uspjeh ne6e izostati.kim, iz pedago5kih razloga, uii- Zeljeni rezultati nisu u pot-
njenim korekturama. punosti postignuti kod svih tje-
Za svaki stupanj obrazovani" lesno invalidnih udenika, Sto nij-
odreclen je redosiijed sadrZaja po- ie5ie vrijedi za udenike s te5kom
iedinih osnovnih podruija: - eerebralnom paralizom. No, u sva-
niZi stupanj: samoz,briniava- kom sludaju i ti su udenici bitno
nje, osnovne duZnosti i snaiaZe- bolje osposobljeni za kasniji Zi-
nje u uZem krugu vot nego do sada. Ako dovoljno
vi5i stupanj: kori5tenje javnih
ustanova, dru3tveno-politidka dje-




lovi, sudjelovanje u prometu
pos- rano podnemo sa sistematskim na-
porima osposobljavanja za prak*
tidni Zivot te ga u suradnji s ude-







Die Beuiiltigung d'er tiigli'chen Lebenspraxis veflangt bereits int Schulalter
und nach Abschlu$ der Sehulzeit theoretischg ultil pTgktlsche Befiihigungetu, ilieinhaltlich roeit iiber d.as hinausgehen, was bisher iibethaupt als AAfgabe'undInhalt schuli.scher Bildung und Erziehung angesehen wi,ril.
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